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Антиоксидантные способности природных пелоидов обусловлены присутствием в них 
ферментов и витаминов. В работе изучена ферментативная активность пероксидазы пе-
лоидов Куяльницкого лимана, Сакского озера и Мертвого моря, определена концентрация 
аскорбиновой кислоты в образцах пелоидов. 
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The antioxidant properties of natural peloids are caused by the presence in them of enzymes 
and vitamins. We studied the enzymatic activity of peroxidase peloids of Kuyalnik estuary, Saki 
Lake and Dead Sea and concentrations of ascorbic acid in samples of peloids.
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Накопленные за последнее время данные свидетельствуют о том, 
что пелоиды, обладающие выраженной 
антиоксидантной активностью, одно-
временно эффективны и в терапии вос-
палительных патологий. Наиболее пер-
спективными источниками антиокси-
дантов считаются природные объекты.
Нормализуя процессы свободно-
радикального окисления в организме, 
антиоксиданты оказывают влияние 
на патологические состояния (воспа-
лительные процессы, процессы ста-
рения и т. д.). В частности, процессы 
заживления протекают существенно 
быстрее в присутствии антиоксидан-
тов [1]. Антиоксидантные свойства 
природных пелоидов связаны с нали-
чием в их составе свободных амино-
кислот, ферментов, фенолов, гумино-
вых кислот, аналогов антибиотиков, 
витаминов, аскорбиновой кислоты. 
Для исследования были взяты об-
разцы пелоидов Куяльницкого лима-
на, Сакского озера и Мертвого моря.
Одним из ферментов, тормозя-
щим процессы свободнорадикально-
го окисления в клетках является пе-
роксидаза. Определение активности 
пероксидазы проводили по методике 
[2]. Калибровочный график строили в 
пересчете на пурпурогаллин. 
Определение активности аскор-
бинатоксидаз природных пелоидов 
проводили по методике [2]. Расчет 
количества аскорбиновой кислоты в 
пробах производили по формуле:
Таблица 1 
Определение пероксидазной активности пелоидов
Нативний пелоид Активность фермента, мкмоль/мин
*
г
Куяльницкого лимана 7,6
Сакского озера 8,3
Мертвого море 4,5
Таблица 2
Содержание аскорбиновой кислоты в пробах природных пелоидов
Нативний пелоид Кол-во раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола, мл Содержание аскорбиновой кислоты, мг/г
Куяльницкого лимана 0,8 0,28
Сакского озера 0,6 0,096
Мертвого моря 0,7 0,192
[3]
где Х – количество аскорбино-
вой кислоты, мг; Т – титр раствора 
2,6-дихлорфенол-индофенола по ас-
корбиновой кислоте; А – количество 
раствора 2,6-дихлорфенол-индофе-
нола, пошедшего на титрование, за 
вычетом контроля, мл; Б – количест-
во пробы взятой для титрования, мл; 
В – общее количество пробы, мл; 
Г – навеска пелоида, г; 
Определение титра раствора 
2,6-дихлорфенолиндофенола прово-
дили по методике [3].
Расчет титра раствора 2,6-дихлор-
фенолиндофенола по аскорбиновой 
кислоте вели по формуле:
 
где Т – количество мг аскорбиновой 
кислоты, соответствующее 1 мл рас-
твора 2,6-дихлор-фенолиндофенола; 
0,088 – количество мг аскорбиновой 
кислоты, соответствующее 1 мл рас-
твора 0,001 н. KJo3; а – количество 
0,001 н. KJo3, пошедшего на титро-
вание, мл; б – количество мл раствора 
2,6-дихлорфенолиндофенола, пошед-
шего на титрование.
В результате проведенных ис-
следований установлено, что все 
изучаемые образцы природных пе-
лоидов обладают пероксидазной фер-
ментативной активностью (табл. 1). 
Активность пелоида Мертвого моря 
практическ в 2 раза ниже активности 
пероксидазы пелоидов Сакского озера 
и Куяльницкого лимана, что вероятно 
можно объяснить большой соленос-
тью данного пелоида и, следовательно 
меньшим содержанием в нем микро-
организмов, которые и обеспечивают 
наличие этой активности.
При определении содержания 
аскорбиновой кислоты в пробах при-
родных пелоидов было установлено, 
что большее ее количество присутс-
твует в пробах пелоидов Куяльницко-
го лимана и Мертвого моря (табл. 2). 
Таким образом, установлено, что 
изученные образцы природных пелои-
дов обладают пероксидазной фермен-
тативной активностью, а также прове-
дена сравнительная оценка содержа-
ния в них аскорбиновой кислоты.
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